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ABSTRAK 
 
Kajian ini berkaitan dengan pembelajaran balaghah tingkatan empat. Kajian ini 
bertujuan untuk mereka bentuk alternatif pembelajaran balaghah yang lebih efektif dan 
menyeronokkan, mengenal pasti fungsi elemen multimedia yang digunakan dalam reka 
bentuk perisian pembelajaran balaghah dan untuk menilai keberkesanan pembelajaran 
balaghah berasaskan teknologi multimedia. Proses reka bentuk perisian adalah 
berpandukan model pembangunana perisian bahasa Arab yang dirangka dengan 
menjadikan model reka bentuk instruksi ASSURE  (Heinch et al., 1996) sebagai 
panduan aliran kerja. Kajian yang menggunakan pendekatan gabungan (mix-method) ini 
melibatkan seramai 76 orang responden dalam kalangan pelajar tingkatan empat 
Maktab Mahmud Alor Setar Kedah dari tiga aliran yang berbeza. Tiga orang pakar 
dalam bidang bahasa Arab juga turut dijadikan responden. Kajian ini menggunakan 
kaedah soal selidik yang menggunakan skala 5 likert bagi mendapatkan data kajian. 
Data seterusnya diproses menggunakan pakej bantuan analisis statistik iaitu 
pengaturcaraan Statistical Package For Social Sciences  (SPSS). Setelah melalui proses 
reka bentuk perisian, sebuah modul perisian pembelajaran „Balaghah Arab‟ telah direka 
bentuk. Dengan terbinanya papan cerita (storyboard), elemen multimedia yang 
digunakan dalam perisian „Balaghah Arab‟ seperti teks, grafik, animasi, audio dan 
interaktif dapat dijelaskan spesifikasi dan fungsi penggunaannya. Dapatan daripada 
penilaian terhadap prototaip perisian „Balaghah Arab‟ pula mendapati bahawa 
pembelajaran balaghah berasaskan teknologi multimedia adalah berkesan dan 
memuaskan. Namun, beberapa kelemahan telah dikenal pasti pada prototaip perisian 
Balaghah Arab tersebut.  Beberapa cadangan turut diberikan kepada pihak yang 
berkaitan untuk meningkatkan lagi kualiti P&P bahasa Arab. 
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ABSTRACT 
 
This study is related to learning balaghah in Form 4 Arabic language subject. 
The aims of this study are as follows: to design more effective and fun alternative 
method of learning balaghah, to identify the elements of multimedia used in designing 
balaghah learning software, and to evaluate the effectiveness of multimedia 
technology-based balaghah learning. The software designing process was based on the 
Arabic software development model structured using ASSURE instructional design 
model (Heinch et al., 1996) workflow guide. Mix-method approach was used in this 
study where 76 respondents from form four students of Maktab Mahmud, Alor Setar, 
Kedah, who were from three different academic streams, were involved. Three experts 
in the field of Arabic language also involved as respondents. This study employed 
survey method using 5-point Likert scale to collect the data. The data were analysed 
using statistical analysis assistance package, Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS). After the software designing process, a learning software module named 
“Balaghah Arab” was designed. By preparing storyboard, the specifications and 
functional uses of the multimedia elements in the “Balaghah Arab” module such as 
texts, graphics, animations, audio, and interactive could be explained. Furthermore, the 
results from the evaluation of “Balaghah Arab” software prototype showed that the 
multimedia technology-based balaghah learning was effective and satisfying. However, 
a few faults were identified in the “Balaghah Arab” software prototype. Some 
suggestions were also forwarded to the authoritative parties  to enhance the quality of 
teaching and learning (T&L) in Arabic language.  
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1  Panduan Transliterasi Arab-Rumi, gaya UiTM (2007). 
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SENARAI KEPENDEKAN 
 
BAT    - Bahasa Arab Tinggi 
BPK    -  Bahagian Pembangunan Kurikulum 
CAI   - Computer Assisted Instruction 
CALL   - Computer Assisted Language Learning 
CD-ROM   - Compact Disk-Read Only Memory 
IPT                              -           Institusi Pengajian Tinggi  
KBSM   - Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah 
KPM   -  Kementerian Pelajaran Malaysia 
P&P    - Pengajaran & Pembelajaran 
PBBK   - Pembelajaran Bahasa Berbantukan Komputer 
PBK   - Pembelajaran Berbantukan Komputer 
PLATO   - Programmed Logic for Automatic Teaching Operations 
SBP    - Strategi Pembelajaran Bahasa 
SPM    -  Sijil Pelajaran Malaysia 
SPSS   -  Statistical Package for the Social Sciences 
STAM   - Sijil Tinggi Agama Malaysia 
 
